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АНОТАЦІЯ  
Ерешова Я.М., «Розвиток Інтернет-маркетингу на підприємствах ресторанного 
господарства», кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі 
спеціальності «Готельно-ресторанна справа»  
Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2018 рік 
 
Випускна робота складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження - процес 
розвитку Інтернет-маркетингу на підприємствах ресторанного господарства.  
У роботі розглянуто теоретичні основи розвитку Інтернет-маркетингу у 
діяльності підприємств ресторанного господарства, вивчено пошукову 
отптимізацію (SEO) як найбільш ефективний засіб просування сайту 
підприємства ресторанного господарства  
У аналітичній частині роботи надано специфіку діяльності мережі закладів 
«Pasta & Pizza» 
Зроблено економічне обґрунтування вдосконалення маркетингової 
діяльності мережі закладів «Pasta & Pizza»  за рахунок впровадження конкретних 
пропозицій в Інтернет-просторі. 
Ключові слова: заклади ресторанного господарства, маркетинг, Інтернет-
маркетинг, SEO-оптимізація, Serpstat. 
 
ANNOTATION 
 
Ereshova Y., «Development of Internet marketing in the restaurant industry 
enterprises», thesis for Master degree in specialty 
«Hotel and Restaurant business» 
Odessa National University of Economics 
Odessa, 2018 
Thesis consists of three chapters.  
Object of study - the process development of Internet marketing at restaurant 
enterprises. 
The article deals with the theoretical foundations of Internet marketing 
development in restaurant industry activities, exploring search optimization (SEO) as 
the most effective means of promoting the site of the restaurant industry enterprise. 
In the analytical part of the work, the specifics of the activity of the «Pasta & 
Pizza» restaurant are given. 
The economic substantiation of improving the marketing activity of the «Pasta & 
Pizza» restaurant has been made due by the introduction of specific offers in the Internet 
space. 
Key words: restaurant establishments, restaurants, Internet-marketing, SEO-
optimization, Serpstat.  
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ВСТУП 
Актуальність теми. У сучасних умовах розвитку ринкових відносин одним 
з основних завдань будь-якої сфери бізнесу є налагодження комунікації з 
цільовими аудиторіями, тобто – потенційними клієнтами. Для забезпечення 
постійного зв’язку зі своїми клієнтами чи партнерами, перш за все необхідно 
забезпечити персональну ідентифікацію підприємства та сформувати лояльне 
ставлення. Прагнучи забезпечити таку ідентифікацію, компаніям доводиться 
користуватися різними інструментами маркетингу. Серед інших, найбільш 
перспективним зараз вважається Інтернет-маркетинг. Ресторанний бізнес, у якому 
особливо важливими є питання престижу та помітності, не менш за інші сфери 
бізнесу потребує налагодження якісного Інтернет-маркетингу. Підприємства 
ресторанного господарства постійно працюють над формуванням та зміцненням 
власного іміджу, тому актуальними є питання вирішення проблемних зон у такій 
роботі. 
Актуальність дослідження обумовлена зростанням числа користувачів 
Інтернету, збільшенням потенційної цільової аудиторії і популяризацією інтернет-
комунікацій. Вибір найбільш ефективних засобів комунікації зі споживачем 
визначає конкурентоспроможність послуг підприємств ресторанного бізнесу. У 
сучасному світі інтернет-комунікації виходять на перший план в просуванні і 
успішної реалізації ресторанних послуг, тому в рамках роботи визначається 
актуальність проведення аналізу існуючих засобів інтернет-реклами, що 
використовуються підприємствами ресторанного бізнесу, з метою знаходження 
ефективних каналів комунікацій з кінцевими споживачами і підвищення 
конкурентоспроможності підприємств даної галузі. 
Мета дипломної роботи – розробка та обґрунтування практичних 
рекомендацій, спрямованих на розвиток Інтернет-маркетингу підприємств 
ресторанного господарства на прикладі мережі ресторанів «Pasta & Pizza». 
Завданнями даного дослідження являються:  
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- розгляд сучасних тенденцій розвитку закладів ресторанного господарства 
в Україні; 
- розкриття сутності, особливостей та ролі Інтернет-маркетингу як 
інноваційного елементу комплексу маркетингових комунікацій підприємств 
ресторанного господарства; 
- вивчення пошукової оптимізації (SEO) як найбільш ефективного засобу 
просування сайту підприємства ресторанного господарства; 
- вивчення специфіки діяльності  мережі закладів «Pasta & Pizza»; 
- організаційно-економічна характеристика  ресторану «Pasta & Pizza»;  
- харкетеристика маркетингової діяльності  мережі закладів «Pasta & Pizza»; 
- оцінка конкурентного профілю  мережі закладів «Pasta & Pizza»; 
- пропозиції щодо підвищення ефективності Інтернет-маркетингу у 
діяльності мережі закладів «Pasta & Pizza»; 
- розрахунок витрат на реалізацію основних пропозицій щодо розвитку 
Інтернет-маркетингу мережі закладів «Pasta & Pizza». 
Об'єктом дослідження є процес розвитку Інтернет-маркетингу на 
підприємствах ресторанного господарства.  
Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних питань, 
пов'язаних з розвитком Інтернет-маркетингу на підприємствах ресторанного 
господарства, на прикладі діяльності мережі ресторанів «Pasta & Pizza». 
Для написання даної кваліфікаційної роботи були використані наступні 
методи дослідження: діалектичний метод пізнання, абстрактно-логічний 
(теоретичні узагальнення і формулювання висновків), ситуаційний аналіз, метод 
середніх, абсолютних і відносних величин, порівняння, графічний, економіко-
статистичний, а також використано інструмент зростання в SEO та Інтернет-
маркетингу – Serpstat. 
Інформаційну базу склали наукові публікації і монографічні видання 
вітчизняних і зарубіжних вчених, нормативно-правові документи України, 
матеріали наукових конференцій, інформація Державної служби статистики 
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України, Державного агентства України з туризму та курортів, статистичні 
збірники, звітні дані мережі ресторанів «Pasta & Pizza» за 2015-2017 рр. 
Участь у конференціях і публікаціях. Окремі результати дослідження 
представлялися на I Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 листопада 
2018 р. Житомир) Підприємницька модель економіки та управління розвитком 
підприємства, а також опубліковані у вигляді тез «Аналіз сучасного стану ринку 
ресторанного господарства в Україні» [27] в збірнику наукових праць, виданих за 
підсумками проведення даної конференції (2018 р.). 
Кваліфікаційна робота містить 100 сторінок, 22 таблиці, 18 рисунків, список 
літератури з 59 найменувань. 
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ВИСНОВКИ 
У роботі розглянуто теоретичні основи розвитку Інтернет-маркетингу у 
діяльності підприємств ресторанного господарства, сучасні тенденції розвитку 
закладів ресторанного господарства в Україні, особливості інтернет-маркетинуг 
як інноваційного елементу комплексу маркетингових комунікацій підприємств 
ресторанного господарства, вивчено пошукову отптимізацію (SEO) як найбільш 
ефективний засіб просування сайту підприємства ресторанного господарства. 
У другому розділі роботи проведено дослідження використання 
інструментів Інтернет-маркетингу на прикладі мережі закладів «Pasta & Pizza», 
вивчено специфіку діяльності  мережі закладів «Pasta & Pizza», розглянуто 
організаційно-економічна характеристика  ресторану «Pasta & Pizza», а також  
харкетеристика маркетингової діяльності  мережі закладів «Pasta & Pizza». 
За результатами аналізу у другому розділі наведено наступні висновки:  
- сайт ресторану «Pasta & Pizza» знаходится на стадії занепаду та потребує 
кардинальних змін; 
- Інтернет маркетинг у мережі закладів «Pasta & Pizza» не проводиться, про 
що свідчать низькі показники, отримані за допомогою платформи Serpstat; 
- сайт ресторану має нульовий показник видімості; 
- керівництво компанії не витрачає коштів на розвиток контекстної реклами. 
У третьому розділі роботи здійснено удосконалення розвитку Інтернет-
маркетингу на прикладі мережі закладів «Pasta & Pizza», проведено оцінку 
конкурентного профілю  мережі закладів «Pasta & Pizza», надано пропозиції щодо 
підвищення ефективності Інтернет-маркетингу у діяльності мережі закладів «Pasta 
& Pizza», зроблено розрахунок витрат на реалізацію основних пропозицій щодо 
розвитку Інтернет-маркетингу мережі закладів «Pasta & Pizza». Проведено аналіз 
найближчих конкурентів, у якості яких було обрано піцерії «Оліо піца» та 
«Італійський квартал». На основі конкурентного профілю побудовано 
багатокутник конкурентоспроможності – графічний засіб, що дозволяє оцінити 
становище ресторанних послуг на ринку відносно конкурентів в наглядному виді.  
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Серед основних рекомендаціями щодо підвищення ефективності Інтернет-
маркетингу, та взагалі налагодженню показників діяльності мережі закладів 
«Pasta & Pizza», можна виділити наступні:  
♦ створити новий, якісний Інтернет сайт та займатися його розвитком, 
постійно оновлючи інформацію; 
♦ організувати відділ маркетингу із залученням чотриьох спеціалістів: 
керівника, PR-менеджера, маркетолога та SEO-спеціаліста; 
♦ постійно працювати над оптимізацією веб-сайту за допомогою сучасних 
інструментів Інтернет-маркетингу, наприклад, платформи Serpstat; 
♦ створити сервіс доставки їжі - дуже конкурентний ринок, просування на 
якому вимагає постійного моніторингу ефективності і дуже осмисленого 
управління ставками; 
♦ зробити адаптацію сайту під мобільний трафік; 
♦ якісний підбір пошукових запитів для конкретного регіону (м. Одеса), 
грамотне складання семантичного ядра; 
♦ стабілізація  роботи сайту; 
♦ налагодження внутрішньої оптимізації сайту, що включає в себе seo 
оптимізовані тексти, які не подразнюють користувача і унікальні метатеги (title, 
description, h1..h6); 
♦ налагодження зовнішньої оптимізації сайту - це зв'язування сайту 
ресторану з іншими сайтами в інтернеті. Зовнішні посилання, які популярний 
відвідуваний сайт розміщує у себе допомагають поліпшити позицію в загальному 
рейтингу пошуку. Пошуковий робот повірить сайту ресторану, якщо побачить, 
що посилання на нього розміщена і на інших сайтах. Це означає, що сайт 
популярний і він просунеться в пошуковому рядку. Основні інструменти для 
зовнішньої пошукової оптимізації: каталоги ресторанів, соціальні мережі, канал 
на YouTube, блог, коментування на форумах і блогах, контекстна реклама; 
♦ SMO - social media optimization – адаптація сайту під соціальні медіа, це 
сукупність заходів яка також підвищує usability сайту; 
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♦ адаптована верстка - сайт на мобільних пристроях зобов'язаний 
завантажуватися швидко, а навігація по ньому повинна бути спрощена і бути 
інтуїтивно зрозумілою; 
♦ реєстрація сторінок закладу в соціальних мережах, їх грамотне 
оформлення і заповнення, а також обов'язково в Google+ і Яндекс картах. Адже, 
72% всіх пошукових запитів відносяться до географічного змісту. Дуже важливо, 
щоб гості легко могли знайти ресторан, і отримати всю важливу інформацію в 
одному місці: адреса, номер телефону, режим роботи; 
♦ успішне просування ресторану в соціальних мережах базується на 
інформаційних приводах. Такими можуть бути майстер-класи від шеф-кухаря або 
тематичні дегустації вин та сиру. Необхідно надати клієнтам привід для візиту 
закладу. Потрібно створити ресторан не тільки як місце, де можна смачно поїсти, 
а й приємно провести час, знайшовши нові знайомства. Все це, з одного боку, 
допомагає зібрати ком'юніті послів бренду, а з іншого - допомагає згенерувати 
придатний контент для соціальних мереж. 
На підставі вивчення існуючого асортименту послуг інших ресторанів м. 
Одеси, та аналізу сайту ресторану за допомогою платформи Serpstat, розроблено 
комплекс заходів щодо поліпшення організації маркетингової діяльності мережі 
закладів «Pasta & Pizza». Зроблено план витрат щодо поліпшення Інтернет-
маркетингу мережі закладів  «Pasta & Pizza», а також окреслена прогнозована 
ефективність від впровадження запропонованих заходів. 
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